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en la snperstició, en remeis d e  curanderos 
i comarea, en I'amor a la bruticia i I'horror 
a I'aigua de molta gent, pero sobretot per- 
sisteix en la ciutat vella. Les velles ciu- 
tats, mostren encare el viure d'aquells ho- 
mes de I'antigor; aixi's s'hi veuen els carrers 
amb giragonses, estrets, bruts encara, en- 
cara pudents, se'ns interrupció a travers 
les centúries en bruticia i mal olor. Avui 
les nostres ciutats modernes, de carrers 
amples, de places assoleiades, de jardins i 
passeigs espaiosos, ben regides per regla- 
mcnts i ordinacions sanitiries, ben drena- 
des, minades per ciavagueres que la nete- 
gen de tota porqueria, presenten encara al 
bell mig d'elles aquesta ciutat medieval 
que'ls hi servi d e  Ilevor. Alli on el turista 
i'l tradicionalista que viu en la ciutat nova i 
airejada s'extasien, la vida real, la que par- 
la un llenguatge que no es el del plaer dels 
ulls ni'l del record, es porca, es trista, es 
Iletja, es malaltissa; no es vida, es mort. Per 
que la insanitat de la ciutat veila I'hem 
augmentada. L'hem feta més populosa, en 
dos, en deu, en cent, en mil voltes hem 
augmentat la seva població; els carrers els 
hem fet més estrets perque les cases velles 
d'un pis, dos tot el més i habitades per una 
sola familia, les hem apujades fins a tres, 
fins a quatre, cinc, sis pisos i habitada per 
moltes families. 1 ara si que mai baixa el 
sol a visitar al pobre babitant d e  la boti- 
gueta o dels primers estatges; i no tenen 
claror, ni aire; se viu artificiosament i, com 
en tot artifici, la vida es migrada, es un si- 
mulacre de vida, un espectre, una caricatu- 
ra. Que aquells carrers estrets i bruts, que 
aquelles cases fosques i humides, son un 
enemic constant de I'home, un enemic que'l 
persegneix a tothora i del qual no s'esca- 
pa; que res bem fet o poc hem fet perque 
pugui escapolir-sen. 
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No se si ha estnt donsello o fetillero 
lo. que ha enceplot mas porpres rnncilents; 
correr amunt possnvo per l'acern 
on m'he oturat a contempli els sarments 
de i'oiiria porra i he sobtat dorrera 
delfruit i el8 pdrnpols més desovinents, 1 
aquello d o l p  cera riollero 
en desgrana un reim eritrc les dents. 
Mes sols un cop s'ha deixat veure nlld. 
Tot nllunyont-me lu mirova en va 
i ella entre els pampol~ s'hn ocultat prenda. 
Quan altres hores torni jo o oquest lloc 
veuré els raims,-si ello no hi és tompoc,- 
i com en codo gro, lluu so mirado. 
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